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prl·mi~ .... , 10 nne HUt'h license for each 2.:'00 
populatiun of the cuunty. 
(g) The provisions of the present Conlltitu-
tion again!!t public 811loons are continued in for(,I·. 
RALPH K HWIXG. 
Senator, :lHth Dist. 
Argument Against Initiative Proposition No.2 
Thill is clearly a "Confusion l\Il'u .. Url· ... to con-
fuse thl' voters und tllke voll's from No. ]~. 
Prueticlllly thi .. Rllml' IIlI·u .. ure wu .... oundly de-
fl'aled l.y Ihe III .. t LI'~i .. lulurl·. 
It would ullow an ordinllnce to rpl!;ulllt(' till' 
"l'rt'R~nC(' of minor,," in hurK. hut it eur .. fllll~· 
avoid" any r .. fl·rence to fo",l. In uellllli pructil'I', 
minor .. cannot he t'xchul .. d unll'"'' food it! ul .. o 
exellld .. d. If II grouP. inclut!in~ (·hildrl·n, ellml' in 
and "ul down, would they hI' orlll'red out? Nol 
likely. If Ihl'Y WI'rl', it woult! IIlllk(' a most un-
pll'a"lInt lind ridi('ulouH R(·I·III'. HIH·h 1111 ordinlln('e 
would Moon h"eume ju .. t nnolhl'r UlIl'lIforeeuhll' 
"Silly Luw." Its ollly .. !Teet would be to inspire 
COlltt'llIpt for nil law. It would HIHlII he rl'peuh·,1. 
It would allow llll ordinllllee to rplluir,' UII-
I'llcorll'd WOIll('n cusloml'rs to he s .. ~r,·~ull'd •• Tim 
Crow Mt~·I'·. lind mud(' to sit ut tuhll· ... on IIII' 
aKRumption. uppur('lltiy. that thpy lire immorlli. 
and u m .. nlll·e to the mpn. Not very fluttprin~ to 
our Culifornia women!! l\Iuny immoral wompn 
do ply Ihpir trade in burs. hut c"rtainly not ull 
uneHeort ... 1 WOIll('1I ('ustoml'rs urI' immoral. "'hat 
if the tuhl<'" w!'rp full'! '''ould thl'v hI' ordpr"II 
out? Not Iik .. ly. Couldn't thpy ply Ih"ir Irodp. if 
Ihnt wus Ihl·il· nim. at II IlIhl<· as \\"1'11 liS "I" I,ar? 
1~hpy would lu,\' .. fl) IH' ~f'l'\'fld "olily Wh4'11 ~f'lItl'd 
lit II til hI 1'''. hut th .. y C"'II<I th"n pi(~k up t/"'ir 
drink und ~o wh,·r.· th.·y .. 1,·aKp.1. This 100. woul<l 
""UUIl I)(·(·f .. n(~ ul14,th.·r UI1 .. llff)r .... Nlhh~ "~ill.\' JJuw", 
to illspire (~onl"JIlI.t for ull luw, lind wOIlIt! l'oon 
hI' r(·p(·ah·d. 
It ('llIiIllH to turn nil Iililwr licI'nse f .... 1l o\'f'r to 
th .. I·itit·S 1111<1 "ollllli .. s!! That is alr""III\" till' law. 
(Cha ... 71~. Hlat. 1!1n.) It i .. nl1'r"I.I· ills·I·rl .. d hl're 
10 furtlll'r "ollfIlS" Ih.· \'ol"rs wilh a (lr .. t.·lIs.' of 
~ivill~ Ihl'lII "Ollll·lhill/.:. II "hollltl I,,· h·fl ill the 
sl a III It·s. 111111 1101 fro.·.·11 in 10 I h.. ('on .. 1 i Illtion. 
It nli~ht In' IH'('f'!"'SHI',V tu UIIlf>lld it SOJJlPtiulf". 
A~,du. 10 slill flll·tl,,·r ("on filS.' till' "ot .. r ... it 
pr()"idpH that. it ,ooJuplaiut, or IwtitiuJI Ina," l)f~ 
tih·<I \\"ilh IIIf' l'lal.· lIoal'<I of Eqllalizlllioll!! Thl~ 
ri/.:hl 10 ,,,,Iitiou is /.:ual·alllt· ... 1 to liS h.l· tI", Fe<l-
('rnl Constitution. "J'ht' Htatp Boarfl, hO\Vf'\'('f, is 
rl·{llIir .. <I only 10 Iistell "olit .. I~· to I'lleh 1l<'lition. 
nuthillJ.: nlorf', 
It I·han~ .. s Ilw rutio of lil"'nsI'" from 1 I"'r 
J,OO() 10 I I",r ~;-,(J(J. Thi .. Old.,· /.:il·I''' a slill ti~htt'r 
m,,,,o(lly 10 Ihos.· IIlrp",I~' in hllSilll'ss. If n millioll 
"olIlIr hol .. 1 w .. r .. "uill in a "flJnmllllity amI .11'-
sirl'd II litfllor lil·.·us.·, il WOIlItI havp to hllY Ollt an 
I'xisliu/.: li.·I·IISPP. "a~·in/.: him whatel'er he could 
PXHc't. 
If YOIl ,,"'lilt to kp.·p tl", ('hiltlrpn (lind food) 
O!II of ~ll:' hurs nlHl im(lrove condition .. , Vote 
:-';Oon_ .. 
n. B. THLLIX(a:R. Hpnntor. !llh Dist. 
RAILROAD BRAKEMEN. Initiative. Adds Hp("tion mJO~.:'. nmpII<ls H ... ·lioll (j!lO~. YES 
3 Lllhor Code. «;mpowerH Puhlic rtililil'H Commission 10 I,r"scrih" 1I111111",r of hrak.·- 1-__ 1-__ men til 1)(' uS{'d on railrlllld train ... Prohihits fl·utlll·r·I",<I "raclie .. s in ('IIII,loI"II\('nt 
of rRilroud hrukpm"n on trnins. . NO 
(For full text of measure, see page 1, Part II) 
Argument in Favor of Initiative 
Proposition No.3 
'Vilh thp crllshiu~ eOHt of Iidll~'hl'nrill~ down 
like n ju~/.:.·rnllul on ('I'ery fumily. ('ulifornill 
hou~ehllld.·rs. elll/~ht i'n tIll' pri('" '''III'''~Zp. must 
soon (If'mund a ('llIIn~1' or fll"" rl'ul dislIsl<·r. 
Th.· hi/.:~I'st sill~11' factor in kilin~ th.· cost of 
Iivill~. 1I,,{'ordin~ 10 impartiallmlll.l·sis. is "fl'nther-
heddill~"-thp ullh"nlthy mllk .. -wllrk practic .. s 
which rl"luir(' th.· ,·ml.loynll'lIt of m"11 in lIumher .. 
hryolHI tht~ aetunl tlP('psNit)" t>U('uurugt1 Unnf"c("l-;-
Hury ohslrue! ions to I·/Jicil·ney. nnd pad out pay· 
roll .. hy fuk('-work tlu'lies thut pyramid the price 
of '·'·I·r~·thinJ:" tlH'Y tou('h. 
"I<'I'/lthl'rhl'ddill~" todny u{'('l)unts for 20 pl'r 
cpnt of till' cost of IlUildin~ n house or furni8hin~ 
it, of hrpudund clothing. of lIeWHpnpI'rR lind mOl' i., 
ticket ... of tran~portin~ cRttie 10 murket nnd footl 
stuff.. from f"dory to conHum .. r. Consl'rvutin' 
I'lltimatl's Hhow that one-fifth of ('\"I'ry dollur 
"p"'nt in I'n'n the most c/lreful hOlls.·hold is pure 
wIIHtl'--trihut(' puid to "fenthprhed.ling". 
Cnlifornill now hllH lin opportllnity tf) PDf) thn t 
trihutl'--to strike the first hlow for sane lind 
r<'t'l.sonllhle living costs. 
\'rop0l<ition a will rpmove from thp Ktntute 
wooks the "grundfllth .. r of all featherbedding proc-
tices"-the mnke-work provisions of the Excess 
Crew Law. 
'Vrittpn into the statutes 37 ypars ago. it wnM 
a "!lafety meat!ure" of the time!l. Nohody guessed 
then it would become the lIuch'UR for a pox of 
"featherbedding"-would place the very term in 
the dictionary. This law required railronds to 
employ from 1 to 5 extra frpight train brakemen. 
whose cbief job was to clamber (I"er the cars and 
turn the heavy gear of the early-day hand brakes. 
In 1911 it took manpower to stop a freight train! 
Today it's different. 
Since that time. the modern air brake. the 
automatic switch. double tracking nnd the block 
signal system have been perfected. The job the 
extra men were hired for is as outmoded as mule-
skinning. But the "extras" remain. They call 
themselves "law brakemen"-and the statute that 
keeps them riding. the "full caboose law"! 
3 
t:nioll 01"1\ /.:p/l.·rall~· nr(' 'lis~ustptl with "fl'lIth-
prlwdflillgO,. ~Iall.'" proJ,:rps: .. dn> unions huv(> Inade 
un houpst f'ffort to uproot it. 'rhpir rf'nsHuinJ: is 
"ouDfI: "F"IIt1,,·rl,,·t1dill/.:·' nlHI"rmilll'S IIII' di/.:llit~· 
of h.I/,,·st lahor alld (Ii~{'rptlits il .. jnst .1"mIlDfI ... 
It not only ullfairl.,· illl'r"a'ps {'OllslI/npr (·osts. hut 
in till' lon~ haul r .. ,I1I<"I·s joh .. hy stillin/.: produc-
tion and ('OIlSlIlllptioll ! 
Fl'OIIl a "saf .. ly" sl"Dflpoint, thl' pnhlip r('{'ord 
show, that dnrin/.: th .. "'''1', \\"h .. 11 Ihis ohsnl .. t .. lnw 
w"s SII'I"·II.I .. II. r"i1J'oad s"fply imprOl· ... 1 r"lIlnrk-
III1IY-"""n und .. r Ihp str:lin of unpr('cPllt'nled 
10,"1 .. of IIIpn IIn.1 mlll .. d"ls! 
l"llIl .. r Proposilion ::. tllf' Htate Pnhlip rtiliti .. s 
Commission wllnld d"lprmine the nnlllll .. r of 
hrak"nlf'n n ..... !t·d lIoth for pllhlic nnd personal 
Hnf(·t~·. as it dit! in wllrlim.·. 
CIIII/.:r.·s, hilS r .. fll, .. d rl·['l'nt ... lly to enact nn· 
tio1Jal U(>X('PSS ('rpw" lpg'i:-.;lution. 
PI'oposif ion a is Bot It IHtrtisnn i~~up. It is 
,,/Hlol""" h." Il'n""r~ of hoth major pllrtit·s. 
"F,·ulh .. rI ... dtlill/.:" is (,fJslin~ e"ery family in 
CuliffJl"niu 1"" .. lr.·ds III.on huntlr .. "s or lost and 
Wl/,I,·.I dollurs .. ,·pr\" \"I'ur! 
011 l'I"l'Iioll dll~·. ~~t·rik .. a 1.1 ow for d""l'nt Ii\"in~ 
Htalldllrds and rf'llsonahl .. r.rices. '/' .. "I .. " "fl'lIlh('r-
bcddiug" \,oh· hY(·S" on Proposition 3 ~ 
ALFRED W. HOBEHTSOX. Formpr 
phairllllln. J)elllocrnlic Hlate Celltral 
Commitl.· ... Hunln Bnrhnra 
ED TICKLE. Former ehllirman. Rl'puh-
Iican Htot" C .. ntrnl C.,mmitt .. e. Carmel 
:\IRS. LEILAXD ATHERTO~ IRIHH. 
LOR An~eles e1uhwomnn 
THO:\L\S J. RIOHDAX. Pnst State 
Commander. American Legion, San 
Francisco 
WILLIA:\I :\1. JEFFERR, Form .. r pres-
ident. l:nion Pacific Uailrond. Los An-
gl'les 
H. V. GARROD, President. California 
Farmers. Inc., Harntoga 
JOSEPH J. DELEL. Director. Cali-
fornia Fnrm Bureau Federation. Ber-
k('ley 
Argument Against Initiative Proposition No.3 
All 01 the engineers and truin crewmpn to a mun 
arl" OI)polIl"<I to the adoption of ballot Proposition 
No. !i, so IIrP II large majority of the mpmb('~ hf 
onr Htate IA'gisllllure, and all (or very good 
reallon .. : 
1. l'rollOsition No.3 contains the same pro-
,·i .. ions II" bills Ihe Hllilroads had introdll('('d at 
the 1!I,m and 1947 Hpssions of the J,f'!;i~lulllr .. , 
.\t both sessions thp bills rpcein'd all dill' ('on-
sidf'rlltion in lengthy und exhaustive h.'urillg~, 
On hoth occasions hy all o\'f'rwlu·lming vote 0111' 
I,PgiHlutorH rejPct('<1 rf'ppuling the Full Cn'\\' Law 
ltf'Caus(' thl' Railrua(ls could not prove thf'ir cns,' 
oil thl" hush. of truths lind facts, 
2, '1'he J)rinciph'" o( op{'rating trains onr dilli-
('ult tl'rram, in in('lemellt weathl'r, have changed 
vl'ry Iitth' but (,lIginl'!! lind ears lire lOu('h lurgl'r 
now. Buth IIrf' still Ilubje('t 10 mllny m(' .. hani('ul 
fuilurpM, ISO thl' Hallie potential dung('rs ~Iill f'xis!. 
3. 'I'he Huilroady (or the third timE' ur,· llUW 
allpt'aling to th .. volers with the saIDI' mis\<>ucling 
llropagundll that th('y u"l!d with the Stute L.'gis-
latorll in pifortH to prejudice thpir votes, 
After '''a I' Xu, 2 gut underwuv, thousund" of 
railroad employpell lind their sons lind daughters 
joined thl' arml'll force!! and this ('aused a man-
power shortage. At p .. rsonal risk of their \",,\fure, 
the remaining emplo~'('es prevailed upon the Legis-
lature to adopt th .. I"mployees' aml'ndment to tbe 
Railroads' repeal bill. which gave the Railroad 
Commi"Hion uuthority to permit railroads to 
deviat(' from the law so that troops and munitioDl! 
would flow without interruption to war fronts, 
On June ao, 1943, such ordl'rs of dl'\'iation w('r!! 
IDlide and below is the offi('iul record tak .. n from 
the Commission's Allnual Reports showing the 
('normou!! aC<'idl'nt rate increase during the period 
IIf No 1+'ull Crew LIIW, and how it imm('diat .. ly 
plummetecl downward when the orders were 1'('-
"oked 1111<1 tl",law full~' r<'ill~t,ite" ~Iarc'h 1. 1!l46. 
(PERIOD TIlAIXS 'YERE OPEflAn:1I "'!TIl 
LESS 'I'IIAX Fl'LI. CIIICWS) 
Lust 6 months of I!Q:l-uceid('ut 
increase ()ver 1!~2 __________________ 3:;.O~C( 
12 months of l!l·H-ac('i,jellt incrl'as(' , 
0\'1'1' W43 _________________________ ::.O:!% 
1:! monlhs of 1\11;-'-ac'"i<l"nt iucr,'us" 0\'1'1' 1!J44 _________________________ 2:!,:!0';" 
(OPEII.\TIX" {'''"Elt Fn,L CIIEW L.\W 
'I'I:X :\IO"T~S OF IIJ.tG) 
A('ddl'nt c/ec,.ea,.c II II tiel' 1!l·I:; __________ I.J .. \8t;'o 
'I'hl's(' IInhi",,',j ofli"ial r('cords 1II''''(,lIt H trulh, 
(ul pictllrl' of I h,' 1'0"'(,1' of th(' FlIll ('I"'\\' Law 
to protl'et lin's and lilllhs of th,' 1'1Iblic lIlI<I traill-
men, It i~ e,./Icl'itlll!f "0 II'h"II Oil" "()/t..irl.,/,,. Ih,,/ 
the 1.'f .. ~8'1o n'ductioll oj ('(I.'Hla/tk.\( O('cluTed ;11 
len I/Ionths of til/If' ill .• t .. "d of tI "./",,,. !f(''''', 
Tb(l oppniuJ,: ~taft'IIlf'llt of tht' (·oIllmi:-.siouo:i 
l!l-tn fir!':t l)ust-wnl" rpport has this to sa." n';.:-ard-
ing totndit's of trnnsportatiun bazard~ It\" its :--:'nft'tv 
lIi\'ision: .,
"(io\'erllnH'uta1 n(lmilJi~trati\'f' :lllth.'riti(':-l 
trunSllurtntioll }WM-IOUIll'1. nnll (l('ollotllie org-alliz:t-
tions hu,'c a (,nlllIll0U illtprt'!ooOt in puhlic Ill:l:--;s 
trallsportation a .... id('nt pr('\'I'lItion. alld in all~' 
<.~lIn(larath, .. duta whidl mi!;ht ,how \'I'ar-I,,',\'('ar 
trends in till' f 1'1''1 II ('11(',\' of ('a'lIulti('~: . , 
"Culifornin. 8('('011" ill un'n alld now s,,(,.,u<1 in 
poplllntion of nil Ih .. sl:Jt~'. with hi/:h tratlie ('on-
centrations und nWllntainolls I .. naill. I'rpspnts nil 
('xten!!ive slImpl .. of puhli .. transportation lI('d-
dpnt experi(,lwe un,lt'r incr('asillgl\' ditlil'lIlt ('011-
ditions," ' ' 
VOTE ~.-O 0:"1 Xo. ~, 
\VE ~EED ~I"nE 8.\FETY-~()T LESS 
1-'. n, PELLETT. 
8tall' n"pl'l'sl'lIlalh(', 
Tl'aillm(,II" Ill' .. tl,,·rho{ld 
AGED AND BLIND AID. Initiative Conditutional Amendment. A<1<l~ Artid .. 
XXV to Constitution. Inerpllse!! maximum aill from $60 to $7:; monthl,\" for u~P<l 
persons, and from $75 to $8;' monthlY (or hlind person,;, ~Illk('s ('0lltillUi1lg UPPI'O-
priations from Htate '1'rellsur¥ to tinan('(> same, Changl's I'li!;ihilit~, ~I"n,j:trds: 
4 lowprs age a,nd rp~illp,!ce requlre'!le,nttl (or aged aid: in~rl'lIses ill('OlllP Ulld p\'Op-t'rty t'xemptlonR permlth'd to reclllJpnt>. of agl'd and bhnd ui<l, ~Iul, .. s )Iir!,,,to\' 
Departm,":nt Socilll "'elfare, ele('~i~'e ofli~(': na!D'":s fir:st dirl'ctor, I'la(' .. , aid 1'1'0: 
gram pnllrely under State admlOlstrlllJOn. plllnJllatmg COU II 1\' fllll('lioll>l. 1'1'''-
!<Cribes administrative procedures. Creates Iicn agllill!!!. !"tute Trl'asllJ'\' for ('ost of 
aid and administration, . 
(For full text of measure, see page 2, Part II) 
Argument in Favor of Initiative 8hould nill hl' ilH'rl'as('d. TllC' ]0'1',1"1'111 SO('i:" 
Proposition No.4 Se('urity Admillistl'atioll gin's tilt' Ii .. 10 Ihi" 
Our GOYf'rnment is show('ring billions of dol- prollllganda Ihrough a sllr\'l'~' whi .. h prm'l's that 
luI'S upon th .. needy throllghout the world with no oldst('rs do ntlt 1110\'(, to "'('Cllr(' higlll'r )It'Il,,,iOnN, 
(IUestioll!'l nskt'd and few conditions required, A hum8lH' prtl\'isioll tlf thp Agt'd :1\111 Blillll Ai,1 
Meallwhil(', our own n('edy blind and aged are 8mell~m('nt, rl','on!m(,IHh'd hy till' F,',I,'r:1I So"inl 
struggling to exist on aid which was inadequate Se('urlt~· Ag(,I1(,~', IS Ihl' rp''''111 of thl' miS-III1IlH',j 
.. v .. n before inflation, In California, we hav(' 182.- "Resl'onsibll' Ill'lulin's" cIIlIJS('. Thl' IIl11plJ,lm,'nt 
925 old age recipients subsisting on an average of dol'S not Ilfohihit n'lntin's frol1l "'IJJl"orlin~ ag .. ,1 
only $57 a month' and the 6 988 needy blind on an and blind m"I11I"'r8 of tlwir fnmilh's: il I'lI('ourtlg"s 
average of $72 a' month, d~led out to them, The such support, It will ('liminale tll(' hura"ing of 
mieery aDd suffering of these poor unfortunate rel'ipients W1108(, chihlr"1J ('11111101 01' will 1I0t ct)';,' 
fellow citizens is deplorable. trihute. to their support, 
The Aged and Blind Aid amendment will raise Makmg the olth'l' of Stnte 'Y"I fll 1'(' Dir('ch>l 
the aged to $75 a month and the blind to $85. elective will insure w('lflire laws heiug admin' 
Because of the recent increase voted bv Congress istered justly, This post is 1I0W a "oliticnl 
for old age lind blind assistance to 'this state, appointml'nt, but Wl' b('lie\'e this offit'" should hl' 
Ifmounting to $11,000,000 a year, the total annual responsible to the people, 
increase under our measure in old age payments By voting the Aged and Blind Aid amendml'nt 
would be only $21,951,000; the increase in blind into the State Constitution, CaliforniR will 
aid would amount to $419,280. Add to these fig, achieve a permanent solution to its needy ag('d 
urell $9,000,000 to cover payments to 10,000 new and blind problem. . 
cases who might qualify, and the total increase to In the midst of ministeriug to the nel'ds of th .. 
the state is only $81,870,280 a year. The high rest of the world, it is unthinkabll' thllt we con, 
death rate among the aged, keeps the cost of the tinue to forget our own poor and under'prh'i1eged, 
program at a constant level despite new appli- Federal statisti('s pro¥(' that 75 out of enrv 100 
cants. There will be approximately a $15,000,000 persons ill the United States art' depend"nt "t1ll01l 
annual saving to home and property owners IIOme form of public monies Whl'lI th .. y reRclf the 
which will result from state. administration of the age of 65, Therdore, few to<lay---can bav(' any 
program. These actual cost figures are far dif- assurance thnt Ihl'Y will 1I0t be in need ill CRse of 
ferent from the fantastic estimates of opponents. blindlless or old age. Wll~' not hd)) IIl'(',ly AnH'J'i-
An effort hall been made to mislead people into cans for a ('hang('? 
believing that oldsters will migrate to California, Yote YES ('n ProJlo~ition XUI1l1l('J' 4! 
-4 
Part II-Appendix 
VJI'l'K&AXS' TAX B%BJIP'l'ION. Auembl1 OoutitatioD&l Amelldment No. 111. Amends 
8e<-tion 11 of Article XIII of the Constitution. Provides that veterans' fl.000 property 1 tal[ exemption and f5.000 property ownership limitation shall be determined according to 
the "assessed" value of the property. 
YES 
NO 
(Thi. prol'O" .. d alPt-ndmf'nt fOxpr" .... I,. amf"ndlll an f'xillting section 
of til. Conltitution. therdore ...... aoVIalo .. propooed to t.. 
1JlUitt'm are print.d in BLAOI[.PAOKD TYP •. ) 
f"aOP'OB£D • MCHDM&NT TO THE CON'RTtTL'TtON 
8ft. 1 t. Thf' propnty to lh. amount of onf' thouund doll .... 
(.1,000) .-d Yal .. of f'very I"f'sideDt of this ~t.tf' ~'ho hal urVM: 
ill the Army, X.vy. M.rint' Corptl. Co ... t Guard or Rto"f'nue )l.rint' 
(IWTrnur Cutter) !iervicf" of tb. tTnitN 8tatn (1) in timf' of war, or (2) 
ia li •• of ~.c!f', in a umpai«11 or f'xpt"dition for auvi('f' in which a 
..... h •• bern iMurd by the Con.rf'u of thf' UnitPd Htat .. s, and in 
.ida.r eue bu rre.i".d an honor.bl. diaeharlff' thf'rdrom. or who .ft.r 
neh _"iee of til. UnitN Statf'1I under IIu(,h conditionl has cODtinued 
in lueh wniee, or who in timt" of "'ar i. in aueh aervic:"t", or who ha. bt"fon 
relNwd from active duty bt"cauSf' uf diqbility rf'luitinl' from lueh 
Ml'yiee in time of Pf'aee or under oti.n honorablt" condition., or lackin. 
I.h amount of pro~rty in hit; own name, ItO much of the propnty of 
the wife of any nch penon a. ,han be nt"Ct"ua..,. to t>qual ... id amount i 
and t ... pro.,.rty to the amount of one thoUIOnd ~olla .. (tl.OOO) 
___ ...... of tbt" widow I'ftident in thi. Statt", or if tbert" bt> no .ueb 
"'idow, of the widow"d mother Tnident fn thil State, of e"ery penoa 
't"ho ha • .o aen.d Ind hll died either during hia term of aerviee or after 
r~t"ivin« an honor.bl" discharge from laid seniee. or who hal been 
rrlealt"d from active duty beeauae of diubility rHultin, froID luch .en. 
ice in timt" of pt>aee or undf'r otber honorable conditiona, aDd the prop-
erty to the amount of one thouaand dollars ('1,000) ___ Yal .. of 
vrnaioned widows, f.thf>n, and mothers. resident in tbia 8tate, of 101. 
dieof'l. uilon and marinetl who served in the Army, Navy, )I.rine Corpa, 
Cout Ouard or Revt"nuf' )Iarine (Revenue Culter) Servief> of the United. 
StatH .hall be t":umpt from. taxation; proyided. thi •• xemption aban 
not apply to any Pf'non named hel"f'in owning property of the ...-. 
value of flv. thouaand dollars (ts,OOO) or mo .... or where th. wife of 
lueh IOldier or sailor ownl pro~rty of the .-- value of fl"e thou .. 
aand doUan (ts.OOO) or more. No nemption .... 11 be made under tile 
provisions of thi •• eetion of the property of a ~non who ia Dot Ie", 
rnidrut of the Statf'; provided. boweover. an real property owned .". 
the Ladi .. of tbe Orand Army of the Rtpubli. and all Pro.,.rt1 o .... ed 
by the California Soldie .. Wido ... 1I0me Aaoociation ohall be ex .... pt 
from taxatioD. 
LOOAL OON'l'BOL AND Dl'OROBIIBln' OF INTOXIOATING LIQUORS. Illitiatin 
OoutltatioD&l Amendment. Adds Section 22% to Artide XX of Constitution; local govern-
ing bodies of County and City to regulate presence of minors in on-sale licensed premises 
and to regulate lighting and sanitation in such premises; permits unescorted women to be 2 served liquor in sueh premises only whl'n seated at table; requires apportionment of State 
liquor license fees to local governments; provideR for speedy detennination of complaints 
by local authorities against Iil'ensees; rl'lltricts issuance of distilled spirits Iiel'nses on popu-
lation basis; continues in effect Section 22. same article; repeals conflicting provisions. 
YES 
(Thia propo.ed amtndm.nt don not .xpreuly amend any exist. 
lac wetiOD of the Conatitutioa. but adda • new seetion thel"f"to; there· 
f ..... the provi.ioDO thereof are printed in BLAOJt·FAOKD ~ 
to iIICIi.ate that they a .. JIJIW.) 
PROPOAED .uIE:-IPMINT TO Till ('()NRTtTUTtON 
IhctIoa IIJ. '1'111 pwJIOM of UIia ___ II ""~ IOOIal 
aM ~ welt ___ ....- \a nlatlon '" til. uJe __ of 
............,.,u..or. 
(a) " II ........, dIoIand ... d.t)' of ... ....,.....tDr board 01 
..,., cIt)'. 01\7 _ -'7. _ ...... '7 '" adopt &lid IIIf ....... wltbIn 
It. nopoeUft Jnriod\otIon nell ~ _ nplatio .. u -7 ... 
-..,. f.1oal aonvol _ ..r_, of til. followtnr: 
(1) To np\aII ... ,...... of ad..-. \a on.aall U ....... ,...ta.; 
(I) '1'0 ... nIH &bat on.aall IIOIIIMIl p.-to. ... ao \UamIaatIcl 
aM ....utatId, _ 10 .. tdPPeCI wltIllUll&u-7 faclllU. that ... palllle 
.-all, welt ..... &lid hl&ltIl will ... proMctId _ protDOtId. 
(\I) la on.aall \IcIIIHd p.-to. .... 7 _ ... , - ....... II)" 
a ..u -* IU7 .......... \a\oldoatiDe u.1IOft onI7 wha ...... 
" .1aII1t. 
I (e) AI ..... \a UIia MG&Ion ··oa.aall U ....... pnnata." a_ 
u,,.......1loenMd f. the oaII of aIaoIIoUe ............ for 00III1IIII\I. 
__ the,....... 
(d) All U- f_ ooIItcIId II)" the .tata JIoard of "lI&IIaa&Ion 
f .... .......,110\ ..... bnportallon _ oaI. of a1aohollo ............ IItaIl 
... apporIionId ~.annaa117 '" tIla aoutlet, clU. &lid aoutlet, _ 
..... Ia ....... ta \a ... proportion whloll •• 011 f_ aoUeotacl \a ..... 
NO 
nell aoUl\J. ,,"7 _ 001IJI'7. 01" cit)'. nopoeUftl7 ....... '" tile __ 
ofall ...... f ... 
(.) '1'111 IOftr1Ibtr lIod7 01" tile ebiIf law IIIf-' ..... " 
UQ' 001IJIt)'. cit)' _ ...... t)'. or cit)'. -7 III a _pIabI, wItII tile 
._ ...... 01 .. ..u.atioa ""'tiDe &bat tile -*- • -.a 
of UQ' oa.aall u... woaI4 ... -tn.r7 '" pOlIo welt_ ...... 
... , UIia proYIIIoa IItaIlIlO& pnol .... tile lWItc" UQ' _plabat .... 
UQ' U- of oaId board \a -..- wltlllaw ..... board ..... 
,.--rI'" ...... f __ --- of IIO\ieI, prooed __ IMarbtc .. 
all noll _,Ia\a" u wID proYidI for ... .,...,. d.-IaatIoa " 
... iuu &lid m&7 ......... I1II)IIIId, ref_ '" .--•• IIOIIdltioa .. 
NMwal of UQ' ...... ~ 
(f) .0 .. IIonH f. ... oaI. of cIIoUUId 1PIri" Ia oricIaal 
....... _ 110& for __ 'Uoaoa ... ,....... _ ... _ ....... 
U-f .... oaII 01 dlRIIlId opIri" for _,Ucla oa tile ,...... 
IItaIl ... II11II4 II)" .... _ IIoud of .. uIIIatIoa Ia atI7 -*7 .. 
cI'7 _ ...... t)' \a wldoll ... nam_ of nell u-. nopoeU~ • 
• ...... 0l1li "'...,1,800 JIOP1IlaUoa of neII ...... t)' or cI'7 --*7. 
'I'IIla proYIoIon 110M 110& .,,17 '" wu.t .... 01" nnnaIa 01 ...... u.-. 
(r) a.otIon • of ArUcIll XX of UIia Oonotit.UcIa u ....... 
• __ e. 1* II _\inaed \a fnIl f ....... _ deaL U UQ' .-4-
_" otIIar Uwa UIia ........... " '" UIia OoaaUt1dlon ......... repeal-
Inr 01" aonllioUnc wltIl .... Uon .. 1aoI1UIJnr UQ' ._ ..... tddIac 
IhcUon •• '" AnIcIII xx. II ado,tIcI ., ... .-.1 •• tIpIcIaI ... 
Uoa IIald In lH8 &lid UIia ............ t aIIo II adoptld .......... !tIP* 
...... Un YOII Uwa ...... otll ............. , UIia ....--, IlIaD 
prnaI1; \a nell _ UQ' nell oUllr ......... , .......... ~ 
nam_ of ...... Un '10_ Uwa UIia _1IIdma& II rtpIIIed. 
UILaOAD BUOIlBlJ. Initiative. Adds Section 6902.5, amcll<lg Section 6902. Labor Code. YES 
Empowers Public Utilities CommiMsion to prescrihe numher of brakemen to be used on 
3 railroad trains. Prohibits feather-bed practices ill employment of railroad brakemcn on traitl •. 
(Thill propoaed law expreaaly amt"nd. an eJ.i8tin~ IlHItion of th.law • 
• nd adda a new atction thereto; the..,fore. IIXII'1'I1fG noVIalo •• 
,ro_d to be D~ are printed in ~TaIKR QIIT 'I'¥N; and 
JIJIW noVIIIIO •• propoaed to t.. urUlt'l'ltD or ADD.» are prill ted 
In BLAOJt.PAOKD ~.) 
PIIOPOfU:O I.A'tV 
An act to tldd .... tlon e.OlU ",.1oIIcI '" am.nd .... IIOD e902 of. tho Labor 
Oode ralali., '" ... '10,....,' of b ......... n on railroad tralDi. 
'1'111 peoplll of til •• tate of Oallfoml& do ..... , II followa: 
h.9Uon 1. A .. _Uon "' ... n ............ 01.11 II........, ...... 
'" the f.abor Oode '" read: 
1101.1. '1'IIIhbllo UUIlU. Oonra!"'on of tile .... of Oa1Ifora\a .-
aIIaI1 ba ..... po_. altar IIaarInr bad IIpOD It. ..,. moUoa • .,.. 
com,lIIIn" b1 pneraI or opecIaJ order. nil, .. rtpIaUon, or o&IIorwIIt, 
to ",DIre .ach _on carrI.r b7 railroad wlt.\aIa .... tate of 0aII· 
fornia '" operate Ita WaiDi. wI'h ouch nam_ 01 bru- u __ 
...,. '" promote tIla .. f.'1 of I" ... '101_,....,.., _ ... pablle; 
,rovlcled, how.., ... tIla,·tIl. Oommillion 1ItaIl1lO& ... 1Iin ... _,107. 
-1-
• 
.... of .. eb II1UIIberof..u- u wt1J nnk bI f.tIMr·W pract.IoM. 
IocIioa I. IocIioa IlOl of Uae Labor Oode Ia ......., ___ '" 
.... ufoUowa: 
IlOl. 1(0 00IIIIII011 carrier open~ m ..... tIwI fOlll' tnJu .. 
_y per clay of 24 boan 011 &IIJ maiD track 01' brlUlcb ti ... of rai1road 
witIIla uu. 'tata. or on &IIJ pan of s1lch maiD track 01' braDch IlH, IhaI1 
l'11li 01' permit'" be nail, 011 &IIJ pan of nch maiD track 01' braDcIt Uno. 
&8y fre!&'ht. mixed, 01' work tralD OD whieb thoro Ia Dot employed at 
Jeut 0'" ooDd1lctor &lid thefoUowI",: 
(a) ODe engiDMr &Bd ODOIlrem&D for .. It&am locomotive where 
Uae tralD Ia propelled 01' draW1l bY_IlL 
(h) Out motormaD for _h er&iD propelled or nan by oloctrlclty. 
(c) o.e moW. or power OODtrol maD for .. h tralD propeUed by 
aouve power other tIwIltoom or olectricity. 
(d) Two brakom .. . 
.f<+ 'I'It..... ............. Ie.5O __ ............. ·Ie.~_"""_ 
~__ Ie.......,.~lIi __ -,-_ ........ 
-"'w_. __ -""'.~eI'-""'~ __ Ie._ 
..... ~-
. #1- ""'- _Ie. 50 _ """ ... ~ --.. Ie. 
......,.lIi __ ~ellIi_ ..... ~ __ ...,,"""" ........ 
.............. __ -""'.~eI_ ..... ~ __ """'-
_~ __ Ie. __ ~MiIe. 
·~""'-_Ie.5O .... """_~""""""" 
...,.~_ .. INHMot"'~_" ' _ ___ 1Mie 
-"'w .... ---""'.~"'- ..... w.,i--,.., 
- ..... ~-4!M+l Nt. ~ tJ..,.. Mt.... 4tttM Idj".''''''Pftt ., tM ~ 
_~~", ..... ~ ... <tMiI ..... __ ",~ 
.... HtIlil_Ht_ ..... ~_io_~~"'"' 
~Nw~ ("HIllin ibM ~ ttfMMt4M~eI.""'" 
~ "-'"'w It.Itl _ -W ..........." "-" .......... -""tr _ 
~~II'8ftt"""f'+'ft"""""""'MAltlhlli i i8".~.u+ .. 11th 
~'-"''''''-''''''-'''--~­..... .......&i4ieM __ ~* ..... --......"""".w ..... 
.", .. i,tJ"t"t"MIUthdi ifjif,,'+t04-:+-f-t.......J.~ ................ MHw.~ 
_.,........Ht~"' ..... ___ * .. ~""""_ 
tM ~ INM tMtf4t ., (llil III tit" ~ itt ~ ~ wtU tM 
~"'~ .......... ~~'I .. I(."t".III ................ 4IM 
-"' ................ - ... ~"' ..... ~ ... "' ..... ~ ~ .. ¥lew'" f.Iw. ~~ fHMl tM  efllHni fliu ...". .. 
-,-- ......... -r-I-~ ...... -,...-_I'-'~ 
.....J..w ..... _'""'-.H4"-.-__ ~ .. _ 
..... __ ~itt ..... ,...-__ ""'-~ 
.AGED AlO) BLIKD AID. Initiative COlUltitutional Amendment. Adds Artide XXV to Con· 
-4 
Rlitution. Increases maximum aid from $60 to $7;j monthly for aged per.ons. and from 
$75 to $85 monthly for blind persons. Makes continuing appropriations from State Trpas-
ury to finance same. Changes eligibility standards; lowcrs agc alHl rr.itlrn('e require-
ments for aged aid; increases income and property exemptions penllitt"fl tf) rrf'ipients 
of aged and blind aid. Makes Director. Department 8o<·ial Welfarf'. d .. dh·e office; names 
YES 
first director. Places aid program entil'l'ly under State admillistration. elilllinating pounty 
functions. Prescribes admini.trath·e procedures. Creates lien agaillst Statr Treasury 
for cost of aid and admiuistl'ntifJll. 
NO 
(Thill propost>d ampndnlf'nt dot'S not f'xprf"ssly aHlf"Jld Bny f'xistin::;, 
~etion or th~ COlUititution, but adds a Uf'W Rrti('lr 1hrrt"to; Ih('rr(orf', 
the provisions thrrf'of are printt'd ill BLACK·FA-OZD TYPE to incH .. 
eate that th.y are nw.) 
PROPOSED AMESD)fEST TO TilE ('OSSTITt"TJOS' 
.... nOLlixxv 
Old .lp lecurity ..... _ty for tho BUnd Law 
lectin 1. 'I'be purpooe of thIa artIclo Ia to I ........ the amouat 
., old age IIC1lrity '" &be Mody aged of thla .\&to from ito p ..... t 1D&l<' 
__ of sao per moDth '" f7& per moDth, &lid '" iDcreuo Uae ..... rity 
'" Uae Mody bUDd f .... ito praeat lD&llimum of $7& per mclllth '" $86 
per IIIODth UId oUler pl'OYillou deIi",ed to improve Uae .pplicaat's 
... reelpi .. t·s way of Ut •. 
IDcreuecI coot of iiYin&' by made Uae preent amODDt of IIC1lrity 
to Uae Mody aged ..... bliDd of uu. ltata iDadeq1l&to. UId iD order '" 
JII'OYIdo for the protoctiOIl, care. &lid __ '" Uae peoplo of tho 
I&ato bI _ &lid '" promote Uae w.lfare &lid hlppi_ of aU of the 
...... 1. of Uae '\&to. Uae iDcreue of aaiIt&D .. '" Uae _y aged and 
..... y bUDd &I provided by thla artIcla Ia Deca&&r')'. 
It Ia a\oo the JI1lrpoM of uu. artIcla Uaet thla __ shall be 
admiDIderod promptly UId h1lDl&llely. with du regard for tho praer. 
ntioD of f&mllylif •• UId without dlacrimiD&liOD OD &CC01lJlt of ....... 
nlIaion. 01' political _tion; &l1li that aailt&Dc. sball be 10 admIDia-
tend u '" 'DC01lJ'&ge MIt rapect, MIf reliaDCI. &lid the daire '" be a 
...... cltiaeD 1l&If1li '" oocioty. 
it Ia f01lDd the actual Deed of an applicaDt e"ceods _.Dty.l ... dolJan 
($7&) per mODth. such applicaDt shaU be ODtitled '" noel ... 
old ago .... urity!D aD amouDt. not to .,.ceed HVeDty-lvo dolJan ($711) 
per mODth. which when added to his iDcome (iDcludi", val1lO of tv· 
I'I1Itly_ rdo1lr .... b1lt .,.copting C&l1lal iDcome &Bd !DCO ..... 1lODtial 
r_urcoa) from all other sourc .. shill equal hla_ . 
TIle amOUDt of ..... rity to which aDy applicaDt for bUDdllC1lrity 
IhaI1 be ODtitled. shall be wheD added to the iacoma (iDcl1ldiD« tho 
val1le of curreDtly _ l'MOur .... b1lt ,,,coPtiDe C&I1lal u.-. &l1li 
!Dco ..... 1l .. tial ..... ur ... ) of the applicaat from aU other .....--
o!&'hty-b. dol\an ($8&) per mODth. If. how .... r. iD aDY_ it Ia f ....... 
tho actual _ of aD applicaat exceeds eipty-l\vo dol\an ($IIi) per 
mODth. ncb applicaDt sball be eDtitled to r_ve bliDd IIC1lrity!D aD 
amouat Dot to.,.ceed eigbty-Iv. dol\an ($8&) per mODth. which wIIa 
added to his !Doome (iDcluding tbe value of curreDtly _ ........... 
but excopti", cuual iDcome &lid iDcoDloq1l .. tial _) from all 
other eour_. shill eq1lal his actual Deed. • 
.... 3. J'or tho purpola of this articl •• !Doom. aDd 0UDl ..... of 
aD .pplicaat shall Dot be deemed iDco .... or mow_ of the appllcua 
&8d shlU not be ded1lcled from the "mODDt of old age ..... rity ..... 
bUDd security to which tho applicaat would othorwlM be .. titled; 
.,.copt if Uae Dot iDcome aDd .ami ...... "coed $3eO &Da1lan,.. 
ThIs Mcilon shall take .!recl if, wh .... &lid '" the _t tho& 
am.DdmeDto '" the Federal stat1ltes or nala &lid re",latIou of 'I'IIe 
J'ederal Iec1lrity Administrator take e!reel. permittiDr uu. ltato '" 
rive decl '" thla section without ther.by reDdering uu. '\&to IDoII-
ribl. to .-I ... J'ederal graDto !D aid for old age aDd bliDdllC1lrityla 
thlaltato. 
It Ia tho purpoeo of uu. artIcla '" rive ..... rity '" ..,ery aged &lid 
WiDd penon .lIrtbla Ulder uu. artIcla &lid who Ia ModY. _rdi", '" 
.... proYiaIoua laid dOW1l by &be J'ederal Ooftnam .. t. 
ThIs article IhalI be cltad u the Old Age lecurity aDd lecurity .... 4. Tho Director of the DepartmeDt of Iocial Wolfare IhalI 
, ... tho BliDd Law. aDd aU ref .... coa '" I&mO IhalI be Old .t.celecurity p ........ be tho form of application. tho lD&DDer UId form of aU reporta, 
..... lecurity fOl' Uae aJiDd. aDdnch additional rul .. aDd re",latioDi u are Deca&&r')' for Uae ear· 
A.lllIC1lrity rlnu uDder uu. articla shaU be &boo11ltoly iuali.nable ryi", out of the provilioDi of this article. aDd DOt !DcouiateDt tIaer9-
.,. &By ......... Dt, I&la. a&tacbmODt, o,..C1ltloD, or otherwiae. ID c_ with. The Director of the Departm.Dt of IocIal Welfare IhalI .... 
." lIaDknaptcy the IIC1lrity IhaI1 DOt po. throur\I aDy tnutoo or other s1lch reports !D nch form aDd CODtaiDiD&' neb blformatioD u * 
....... act1Dg on bohalf of crodIkIn. J'ederal lecurity Admlniltrator may from tim. '" time req ........... 
• 0 om- or omploy .. of Uaeltata IhalI make &8y clam&Dd OD aDy IhaI1 comply with nch proYialoDi &I tho Fed.ral ... urtty .\dmlJD. 
....... '" OODtributa '" the npport of Uae applicant for, or reclpieDt trator may from time'" tim. lind D .. .....,. '" &II1lrt the .........-
of. old age IIC1lriIy 01' bUDCIllC1lrity uDder uu. article. or '" agree 10 &lid verillcatioD of nch report. 
'" 00D1ri1loato or IhalI throotoD aDynch perIOD with &By lap! actiOD Th. Director of the Departm'Dt of Iocial W.lfare IhaI1 be olaotad 
IpIad him or with &IIJ peaalty agaiDIt hlm whatsoever. by the peopl. for a term of four yean. be,!lIDiDr bll960. at a Ialary of 
Xothblc bI thla artIcla IhalI ,..., .. t aDy applicaat from o"erciIID&' DOt I .. than tw.lve th01ll&Dd dollars ($12,000) per yo ... plva Uae1ll1lal 
l1li7 rigllta '" no fOl' I1lpport tho& he may hlv. 1lDder &8y other pro.. Deca&&r')' ""peDIOI. 
'IIIIou of law .......... ty IhaI1 DOt be withhold 1l __ he .,.erclaeo Tho DIrector of the DepartmoDt of IocIal Wolfare IhaI1 admiDlItor 
.... rigllta. aU of tho f1lDCtloDi DOW Impoaod UpoD him bylaw &lid nch other d_U. 
... uaod bI uu. anIeIe, MODJity IhaI1 _ &8y gnata provided u the Lagillature may from time to tim. provldo. 
to .. 1adlYid1l&l ....... daIa artId.. The Director of the Depar1meDt of Iocial Wolfare ID&1 appobd, 
lee. I. TIle _ of IOC1lrity '" which &By appUcaat for old with tho OO .... DI of tho "8&te. a committee or board of DOt'" _coed 
... IMIIrity IhalI .. ODtItled IhalI he, whlD addocl '" Uae bloom. lIVID (7) memben, '" aid aDd usut iD the program uDder hIa J1lriIdl&-(1IIahIdiaa' tho ..u.. 01 OIIJTOIItly uaod ..... 1lI'CII, but oscoptlllf cuual &lOD. TIle committee or board 10 appolDtad Iball ..... at the pI ...... 
~ ..... iDoouoq1loIdIal_) of Uae applicaat from all other of Uae DIrector of the DepartmeDt of IocIal Welfare. Tho oom~ 
--. _ty.l ... doIIan (f7&) per moatb. U. h ___ • bI aDy _ of Uae ...... bon IhaI1 be &It by the Lagillat1lre. 
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